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 Pendidikan merupakan usaha untuk menuju kehidupan yang lebih baik dengan   
peran yang sangat urgen tidak hanya mengembangkan potensi akal dan jasmani, 
akan tetapi juga pembinaan nilai-nilai kemanusiaan dan akhlak mulia. Pendidikan 
harus diberikan sejak dini kepada peserta didik mengingat kondisi lingkungan 
sekarang yang begitu mengkhawatirkan. Lingkungan yang ada disekitar anak 
sekarang sudah sangat beragam. Memang banyak yang positif, namun yang 
bersifat negatif juga tidak terhitung. Pendidikan anak merupakan tanggung jawab 
semua pihak, dimulai dari keluarga, guru hingga lingkungan sekitar. Pendidikan 
yang baik sangat tergantung dengan materi yang diberikan kepada anak. Materi 
penddikan dalam Kitab Ayyuha al-Walad karya seorang intelektual muslim, Al-
Ghazali merupakan salah satu rujukan dalam hal pemberian materi pendidikan 
anak ini.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep 
pendidikan anak menurut Al-Ghazali dalam Kitab Ayyuha al-Walad dan 
bagaimana konsep materi pendidikan anak dalam menurut Al-Ghazali dalam 
Kitab Ayyuha al-Walad. 
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan 
pendekatan kualitatif dan dengan analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data 
dilakukan dengan teknik dokumentasi. Adapun teknik pengolahan data yang 
digunakan adalah koleksi data, klasifikasi data dan editing data. Subjek dalam 
penelitian ini adalah kitab Ayyuha al-Walad. Objek dari penelitian ini adalah 
konsep pendidikan menurut Al-Ghazali. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pendidikan anak menurut 
Al-Ghazali meliputi aspek duniawi dan ukhrawi. Konsep materi pendidikan anak 
mencakup ilmu, 8 nasehat al-Ghazali (4 hal yang harus dilaksanakan dan 4 hal 
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Waktu berlalu, tiada kata terindah selain mengucap syukur pada 
yang Maha Pemberi nikmat pada seluruh umat manusia. Allah Swt.,tanpa-
taufik dan hidayah-Nya kita bukanlah apa-apa. 
Shalawat dan salam selalu tercurah kepada insan terbaik dunia, 
petunjuk ke jalan yang benar. Insan sang pemberi syafaat dihari tiada 
syafaat selain syafat dari beliau, beliaulah Nabi Muhammad Saw. 
Ku persembahkan karya tulis ini untuk keluargaku, terutama untuk 
kedua orang tua tercinta, Abdul Rasyid dan Amnah yang selalu 
memberikan doa dan motivasi kepadaku dalam menuntut ilmu dari tingkat 
dasar hingga mencapai titik ini, sampai kepada Perguruan tinggi IAIN 
Antasari Banjarmasin. Kepada ayah dan ibuku yang tiada henti 
mendoakan dan memberikan motivasi yang tinggi hingga dapat 
menyelesaikan karya tulis ini. Begitu pula Bunda yang penuh  keikhlasan 
dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga tanpa 
mengenal lelah.  
Terimakasih pula untuk kakakku, Nahdiatul Husna S. Pd.I., yang 
mana adakalanya diriku menggunakan pikiran dan tenaganya untuk 
membantuku mengerjakan tugas-tugas kuliah. Pun dalam proses 
penyelesaian skiripsi ini. Maaf telah mengganggu waktu istirahatmu. 
Segera selesaikan ya proposal tesisnya. 
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Selain orang tua, kakakku, skiripsi ini juga kupersembahkan 
kepada teman-teman Asrama 4 Ma’had Al-Jami’ah IAIN Antasari 
Banjarmasin. Terima kasih telah memberi kenangan terindah dalam 
hidupku. Banyak pelajaran hidup yang kukecap selama bersama kalian. 
Ummi Ade Destri Deviana, SSI., M. Pd.I (semoga lancar studinya), ka 
Rahmah, Ka Miftah, ka Silvi, ka Puti, ka Dina ka Diyah, ka Mastaiyah, Ka 
Syamsiyah, ka Retna dan teman-teman di Ma’had Al-Jami’ah lain yang 
tidak dapat kusebutkan satu persatu. Juga teman-teman di Wisma Shabra 
Shatilla yang kusayangi. Canda dan tawa kalian telah memberi semangat 
tersendiri dan menjadi kenangan yang tak mungkin bisa kulupakan. 
Kawan-kawan lokal B PGMI 2012 yang selalu mengalirkan semangat 
melewati rutinitas perkuliahan yang terkadang membosankan. Kalian 
teman tak tergantikan, mengukir kenangan yang akan kuingat sepanjang 
usia. Love you all.  
Skripsi ini juga ku persembahkan kepada Bapak Drs. H. 
Mujiansyah M. Pd., selaku dosen penasehat akademik yang telah 
turutmembantu dalam proses penyelesaian skiripsi ini, bapak Drs. Emroni, 
M. Ag., yang membimbingku dalam penyusunan skripsi ini. Dan juga 
guru-guru dan seluruh dosen fakultas tarbiyah dan keguruan yang selalu 









 فرشا ئلع ملاسلاو ةلاصلا .ييولعلا بر لله دوحلا .نيحرلا يوحرلا الله نسب
بًلاا.دعب اها .ييعوجا هبحصو هلا يلعو .دوحه اٌلوهو اًديس .يىلسرولاو ءاي  
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 
berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 
ini. Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik ummat 
yaitu Nabi Muhammad SAW beserta para kerabat, sahabat serta orang istiqamah 
mengikuti petunjuknya hingga akhir jaman. 
 Setelah melewati hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan skripsi ini 
dapat diselesaikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini 
tidak terlepas dari bantuan semua pihak baik dalam bentuk dukungan, bimbingan 
dan arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa berat ini dapat diselesaikan. 
Dan penulis juga sadar bahwa karya tulis berupa skripsi ini jauh dari kata 
sempurna, namun penulis berusaha memberikan yang terbaik. 
Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis 
ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua 
pihak yang telah memberikan bantuan. Khususnya, penulis ucapkan terimakasih 
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 
1. Bapak DR. Hidayat Ma’ruf M. Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan 
menyetujui judul skripsi ini. 
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2. Ibu Dra. Hj. Rusdiana Husaini, M. Ag., selaku ketua jurusan Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin yang telah memberika arahan penulisan skripsi ini. 
3. Bapak Drs. Emroni, M. Ag selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan 
waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi. 
4.  Para dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banya memberikan ilmu dan 
layanan yang baik selama penulis berstudi di Fakultas tarbiyah dan Keguruan 
IAIN Antasari Banjarmasin. 
5. Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, S. Ag., M. Pd. I., selaku kepala perpustakaan pusat 
IAIN Antasari banjarmasin yang telah banyak membantu meminjamkan buku-
buku yang diperlukan untuk kepentingan studi maupun dalam penyusunan 
skripsi ini. 
6. Ibu Linda Wati, A. MA., selaku kepala perpustakan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan layanan yang 
baik kepada penulis dalam mendapatkan buku-buku yang piperlukan selama 
studi dan penyusunan skripsi. 
7. Ayah Bunda, adik-adik serta seluruh keluarga yang memberikan dukungan 
sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dengan baik. 
8. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga 




Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk kita semua 
dan atas segala bantuan dan bimbingan semua pihak, penulis berdoa semoga Allah 
SWT berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala atau kebaikan yang berlipat 
ganda. Amin Ya Rabbal ‘Alamin. 
 
 Banjarmasin,   Juni 2016 M 
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